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Явление, которое приводит к  длительной медленно-затухающей осадке фундамента вследствие действия динамических нагрузок на основание, имеющее название виброползучесть,  имеет место, в случае если основание сложено мелкозернистым песком (особенно водонасыщенным) и если амплитуда колебаний при действующем статическом давлении превышает некоторую величину, именуемую критической. 
Рассмотрим применение аппарата наследственной ползучести для учета дополнительной осадки фундамента вследствие виброползучести.
Для вязкоупругого тела Максвелла напряжение при постоянной деформации уменьшается с течением времени по экспоненциальному закону, стремясь в конечном счете к нулю:

                                                (1)

Больцман обобщил соотношение (1), указав, что убывание происходит не обязательно по экспоненциальному закону. Основная идея теории ползучести Больцмана, состоит в том, что при каждой ступени нагрузки процесс протекает независимо от того, какая нагрузка была до этого, но считается, что от всех предыдущих ступеней нагрузки процесс не завершился. Поэтому процесс как бы ступенчато сдвинут, а конечный результат, поскольку уравнение линейно, является суммой (интегралом) результатов всех предшествующих нагружений. Теория, впервые сформулированная Больцманом, учитывающая историю нагружения, получила название линейная теория наследственности. Линейная наследственная теория, предложенная Больцманом, развита Вольтерра. Им предложены интегральные соотношения, обобщающие уравнения Больцмана. Поэтому часто данная теория называется теорией Больцмана-Вольтерра. 
При постоянной нагрузке (=const) выражение наследственной теории ползучести имеет вид:

                                   (2)        
              
где   - ядро ползучести, характеризующее скорость деформации при постоянном напряжении  = 1.
Уравнения наследственной ползучести обладают большой общностью и при соответствующем выборе ядра    дают различные законы деформирования. Ядро ползучести  получается экспериментальным путем. 
Эта теория просто позволяет учитывать ряд факторов (наследование предшествующего загружения, переменность нагрузок, разгрузку, старение материалов и т. д.). И, конечно, чем большее количество факторов будет учитываться, тем больше надо вводить параметров и тем сложнее получится исходное уравнение. Если же такие факторы не учитывать, то уравнения наследственной теории приводятся к весьма простому виду. Реологическое уравнение состояния в таких случаях предстает в виде связи между деформацией, напряжением и временем. А при постоянстве нагрузок уравнения этой теории совпадают с простейшими эмпирическими уравнениями, типа

 ,                                        (2) 

                                                      (3) 

и т.п. в зависимости от выбранного ядра ползучести.
В настоящее время проводится экспериментальная работа с целью подтверждения применимости аппарата наследственной ползучести в расчетах дополнительной осадки фундамента вследствие виброползучести.





